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on IIII' aru .nd ..,..rta '" KftIllldty ; 
md>lko art pU"ry loU'" In MaIM; 
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I'TM"'nl Rot .,.ck In.l.o aabsJch.1.1,. cb .. arb 
f1.t.ofon- that. meal lid 10 thfo .ru. hid 
bc'<'fI \hroujCh ,," VOIr donallons audio 
thC' lIodtrrf~llt-r , Ford.nd G~m 
t-ndOWltWfl15 
N 01 ("'\' m onto In lhc- • rt) .. C"'OInpif1f'iy 
11'\ favor cJ IUd! (iEO\'ern"M~u antrf"¥flf'to 
lion Arnubald MdAad. cbairman 0/ 
IIII' o.,.rttnN11 d n-Iff al SII). "'" 
_ probkorru with l.ct.ral .Id 10 0.. 
.ru 
" I N\'(' iIIlw.r~ thw.aht thai II ..... 
-' d • I .... lilt",:· MdAad .. 1d " I 
" ._ II o..r. IS anr ,..,.1 _ ....... .-. 
Ormand ror .lIl1tu culUl'" thai ...... .,.. 
rt."<"'f'1vt!d 1""" ~ war AU lhr nrw 
rna~nlllN'nl IIM-.I,.. bulldl",. , 1M 
rnuftICI~1 I,'-Im 1ft bl. cllles, IIII' rur 
art ("('fI1,," . all ..-.y b ........ i'" '" 
lItu pr'"umably ",IUlral ~ In 0.. 
I · S 
" I 0/"", wondo-r II II IS .... aoIllfUun« 
lIutl .. lU~jmpaoed em u.. ,.,...t. 
lrom abo¥"-Inu-llf<-n&all &lid 0- In 
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...... ~ ....... 1Iw 
...... _ Mg" 0 t \:!:! IIer-
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"-_.I._~u-. 
".. be ,01111.,... pIIbIldcy 
~ ..... ct ...... \be IIGI All 
...... 
E IIIatIP !lie formal ..-au. 
<I JIbe! prt- lin', ~ .-u 
~ It. MeII' .,. lIw van-
on- <I .......... triSled GIll 
1O!lIe ......... ~pdupllftlll 
~ll. 
"or aampIe. Pablo NI'nIIIa. \be 
c_-* poet tr_ Cbi.W . ... an-
IICIII IMt __ .. lhe N~ PrUe 
'"- III LI~1W'It II1it y ... r WlOy 
rudt Ia \be Nobtol p~ Pm. win-
-. N __ ,- .,.. ~ bet_ 
Sept tmber and \be lui cia, III J-.-,y 
for UIe ... rda lhal will to. "...., Iht 
folLowlli, Deeelllb.. Art.. Ih~ 
_1_ .,.. ~ed b)' Uw 11 rtIftI>-
ben III 1/... SwrdUih Acalkmy of 
Sdence • • cammltl III Ihrft' to (Iv .. 
1Mfnbto... II .... "nrd lhe la 01 
..."...1 .. ~n Iht .-:'-
To Iwlp makto ......... 1 ...... Iht "'r' 
~_ 01 C"l<~. ~lJSto .nd Iran-
.. lOra ..... CIaIed. 8y s.,x.-mt..r . Iht 
rommlU.,.. IUbmlla .ta 01 ... """ If> I"" 
Simon Esres 
Wanrs Opera 
A,aldrmy. . .nd tht! VU1QjI I_Uy • 
'-Ird~' '''''''''' 
TIor n",,1 doc ... M m"'" to. rnadt- b) 
N ... .- '" When WlnlM!n NI\'~ bo'<'fl 
... !«tod. both Uw .... in ........ nd IIw p""" 
IU'\' DOtJrIt'd. 
nu; NOBEL FOlNOATION 
1br Nobtol f'wndallon two. no part In 
cbooaI any III Ibo' w ........... TIw r ...... 
dauon', maio cun~m LJ Uw .~ 
mll'\straUon III Iht priJr fundo, .nd LIw 
In\'NUnf'fU and malnlrnal'K"r' <I 1'-' 
""l"lAl 
L.I.... hst.... ~. IIw F"wndauo.", 
__ l Oouombrr II . 1., "--...I 
""pllAl 01 "U .mlbon and UOC'I.5 
ylC'ldulII .n_. lI5 S m.lllon. TIw 
pM ... mOfl<'\' two. .nl", .. ...cI from DD.OOO 
......... ......... 
-,.- ...... ., 
... enel BriWnlIa ....... ... 
om : e..........,.. a ; rr.-. . ; 
SondftL If: ud .... aa. 
",.. lui __ '- 1IIe U ..... 
~ ... 10 rouiw 1M .... I'riaI ill 
1.l.........,.. .. J.. .. 
E.-H~ NCIMd die ....... 
III __ and William ~ Ie 1M. 
A-.I ..... ~ ......... Ie 8ia 
('.I<'Ion.... Tbl'1 are: ClwallSlry • 
bteralUn'. ~. ~ ......,. 
or 1I>I!CIxuw, ud __ ",..NabeI 
Prut' In ~ ... fara awarOod 
In ~ 1br oth« eat.ccn.. cia ... badl 
10 1101. """'" tIw .ward& ........ lDiualftl. 
NOBEL- mE IotAS 
AbalIl Iht man bun ... If- lo llui clay, 
krxwlr<lc<' d ru. ....-..1 tlf~ Is _ 
Addood 10 tu. own neiuc1aJ><'C' to to. Ie \be 
publK' t') ~ II tIw pratl'diW waU lib 
f.mll) buill around /urn afll'r Ius death. 
Ii .. pobWOlI for hlt'ralUn' was lulu'll 
ond uulall~n",. althwah III' bad IIll1C' 
........... \II'1lh I~ own c:n-.lh ... .....til .... 
Ht"' ... rutt' dn fb (or 1"-0 noYN. "In 
l.~t:htnt Afflnl " In 1161 . and . .".. 
Su.1., .. In IIIZ II •• h d <'Oft1p1to ........ 
pia, · ~t"m (,. 1 ... hl c- h hI:' had 
pn\'alrl) pnOlt'Ci HI .. ""n'n ...... (eoit. 
_"" .. r. lhal lho play could bn", " no 
Cf't'Idat 10. &rMll man'l IMmory." n.e,. 
had Iht edlll ... deolro,-ed. Rumor hu It 
\hal Ih,..,.. edlu""" ... .".. h .... d ..;0.. 
l ' N~'\-, I ,~' !I..LJo: U ROIl4ASCt: 
NoIM'l ,..., .... mamod. bul when Iw 
\-. au 4l r t-an 01 illt' hr mM • pt'r1 and 
pn-II) K"I2:I Y""" h .. JunIOr and prom-
plJ) ....... m.' .00a"",l<'<I w.lI. Iwr TIw 
rom_on- 1\( ..... '" dlC.-d. t."\'t'n lhou."h hto ' 
Norman , Rockwell ... And His People 
~Roc._ For __ "~._,"_rc.... __ , 
""'In '" """""" -.c.n. _ It,.; __ ~ could oorrw ...... h!r 
onI'y ~ .n I' Nwd ~ • 
' \ IIUIIAN 1l00cY,'EU, ARTIST A' P 
IU,l 'STRATOfI 11I ...... If'd b,' !'>orman 
R"'*.-.II T '. 1 by Thom. . . 
~~ _. fotru!lK1rr\ 
oIT~ 18.1& 
In <,ml Am .... ""n flap wa,,.,j """ ... 
""'" in fronl yans. ptq>l .. pr8)'t!d. 
....... , 10 rOllOl r f .1..... . 10 WGriL .. aad 10 
.... r 
n... ..... IIw wurid \bel ' ........ 
RocInrt'Il Cfftlrd II ... 100 a-I Ul 
last, bul far 10 " ...... " .... ..,..s ~ 
to maU ID ....... and .mecI_ IriIII 
• blllC' __ 10 ....- .,.... I .....-
.... tbuuPI hi uR«*wd Lutf" _lei 
........ I1W If caIy _ beIifo¥aI III It Itant 
....p . 
a..t tMI".. 1Mf_ lilt QriI ..... 
'N_. ud die VIalua ..... 
,......_~ 5 .'IIIM 
_ wr- .......... MdIIs .... 
......... ? 5_ 
/.' 
\--' 
Mini 
Views 
.Ii Quick Look At New Books 
11IE GREAT AAmJUCAN BOMB MACIDNE. 
Rol e r Rapopor1. 
O' .... 'U5. 
A dUUI", and C<lfllI'O' ........ 1 ..-coulll 
of whal lIapopOrl con.ld~... Ih. 
mt.m.na.rme-nl 01 tbt- Amc-rt('an 
nudNt ..... PGII> """ram. whid> ........ 
Uw I1mllt!d I,,", ban lI'Nt)' ~ .1113 ha. 
&PI»rmIJy .,......, an unlold IIlJrnber d 
dmtlla and .Iud> bao erNI"" & .......... 
haaatd IhroII&h exploat .... r.o-<"t,v. 
.pU ..... C'ODtamlo,aUCll'l tllC1dt...,.... .... .. " If .... 
~I m'-hap and 10 00 
In RodI)' F"la a'-- r.l('(I t .... 
oafst alomlc- , .... 1 .. """ by II" AlomlC 
It_ CGmmlalan:-morr than :110 
" tnt'idrftLl" ha\T ut"nl~. ...nh SZS 
woriu,,", conulln .... tod. d ,,'llom 56 
hA ... 0Inc"<" ~ .... opod calX ... , . Kapoport 
nll'$ loctOr-n! .Jlrr IhC.dctfU in JWpport 
01 hu arllumrol I hoi 1 our C'Urn'nl 
Yl h'm uI produC'lnt( . tt"1louRa and 
c:fcopl(l)'l1'lt nudear .... , .. pam. lb " an .cult" 
public ..... 1111 haartl" lu lilt- ""lion 
m:1~~~~Aktm~c~r:~~.~ 
thr U S push .m,"wl' (". world"'K!r 
nucLN.r dlUrmam<'fll 
Cono zca a su Vec ino 
IMAGINATION AND 
POWER: A 8111d,y 01 Peelry 
.... bUc ................. 
R. EdwardL 0zI0rd. .. 
An tnl .... ~III" bUI 1&'1I"'Y .ca<k-mk 
... aluell"" b) a KU\g"'" Uru\'t'nllt..v 
1..u1"OoMJf d lilt- ~ "..,11 .... OIl 
" publa(' Ihrmt- ' Irom Homt"r to 
~hIlt~r-:tA="';..i'ifl~\~":: 
I'm_ Edward> Iodu al a 1<'1«-
I"" numlx-r d _Ill on "'"'" ~ lheir 
~mod poIllIO- a. chul"",,", d. 
... tabltahod Mutbonly aDd awakt'ocn d. 
thr ordInary {"fit,.." 10 ... d, ........ ~ 
mora tHy ....... r . \'lC't' . corruption and 
.., on 
U"'$(Ulr WN'JK" ,·.ll18.bko cnucal In-
. 1~hl 1lo - PU""' . S", Ill. Gr.". Blake. 
SIM.·U,,, , Wonh ... "Orth and B'-nilIIi 
.00 lall onlo tUI J>U" ....... -Ed .... ra. 
may haVfO aUrmpttld m<rt" lhlln br or 
hb r"NIdrn ("An Milly d~fSl In ftC) com· 
pn'5lM'd. ludy 
Radio y Television en Sudame-rica 
( 
R t PUBLICA DH [CUADOR 
". ~ r ~ t~.. ". 
N lfo tO_I " .. l & " ~' ._A.U., ,( .. ~.&.4 
(1 1.,.' ...... 10 CM t,"cc.u .. ~ .. c~ .. ,.. 
Aodoy ............. a-
-..0 ... ........ 
• 
..... -......, ..... -~dI_ up· ...... 
,,-
I 
... ," 
Insight leads weekend TV . . vIewIng 
--. ---~ ....... __ WII ·TV . ~'
;..: :~~~"::t: 
_ ........... t.oo .... ,'.-h 
~ ...... lbr~.,~lhrm.,." 
011 .. LID T ..... 
~DoI~ 
SIr K-'> t1ar1l 
... ,.. .... Ialld " .... It., ... 
___ fer • loud)- " tlw worit. 
'" 111-...., oDd '-<1io cIII 
v ..... 
~ Lt,: ~'rr s..:- \:! 
WIIU.m ,. -lor. r. , .. 
...-.-"'-~~­"'tIIoll"S __ ~_"" 
.,'!tad oDd No.-llOt 0... ... 
peIIocI 
. - .... l«l*'tt TbHtn. ' Judo 
""~." A ... ,.,~ J __ 
......... 11tt bY 100ft rur • bMIr til .. 
• ~m 
~'"" t'tW_ ..... t_lT •• 
_ talt '" u.. top'MAl -. 1Ir 
t""-."..~ .... ~ .. 
<"-nib 5amr d u.. ............. " 
Uw ~tI'" • .,.. .htJwn ...mt.C 
)'~ auuc:aJ lWdroaU U. n .. !f" 
_ d pori ........... 
• ~o.nd s...Ium .,.,.. M.IUC 
~ -:! :.=~ :-~cr:; 
tI ........., .... Mv.. tnrd ___ r-~ 
_ d _ .. rnrmI>on " tl'r 
T*~"l«ftOafl am ,",..runs _ .....
, p. CD. -QY\lIMu..t .. -.s.....,..... 
_, ~_ .. K-' s.-
NlotorR ' s...-.....n. 
&Ie<vt< 
SALU"'I 
CINEMA 
-~ 1M .,. Of lOIn 
~1'OLr. 
1AT" .... 
TfID ..... _.,~ 
1 ..... 10 
1Camrr ..... 
1IOIB1D1H 
ftlBlIiD Q 
MiOV ~ , .... v ... o 
MOV ,,-..- ~ 00"' .... 
tIIIIIW ..... y ...... ~· 
I »-Tbr __ Epic -.. 
ar1U .. , REO 5poocIw_ an 
:=.-~"":'!f ~~~ 
~"':c..:~ __ t>r<-.l' 
IIIsIonaI I,., R!IO ~', lin. aDd __ •• _od _ 
..... m 10 1 .. _ Cary ___ 
REO'. _ ...- pori«-. 
_"' .... n-...., ....... 
7~ .. J d 1Ir "'MI. '-nor 
s.n..a: ... ~or 0.,. . A ~~ 
:::"==~~~~ 
~t~Jdw'!':= 
Mao T .. '!\ute and ' ......... KAI _ 
.nd thr fcundl,. d IhI' (")anNe' 
P~·,H.~hC' 
• .JO 80.*1::1«'.1 (.unl I',,\rf 
lillno\ a c lo r and nv""llIt 
~ hu ,... bar'" ··KNmm 
,..ttrl. ..ttlt 1tcbn1 \ .,.... 
.-E ........... _ ._ 
;-..,la IIOft) ar-r 1ft.. laplr undN' 
cta.a..~ b) Uc...n %lmltlft'"ftlan ~ 
tIw affln d 00-<:0"""" H ....... 
lit LardkInS ~tJ~ ... Cblrtc-. 
G 1...Iwf . • raJa and JIUdIrftt lan-
dlord_ ~~r1.X1paum Uo ID-
V1tec1 Gurab .....ud a,n,,,, at lhr 
... 1oNi1,. 1ft IIw C'ommuBI<"aUon. 
-.....,' .JDp ........ ~
can pbaar fn qum.bcXIa from t..ww 
1I-MOYIe" t.Gu .. ArmJtr-onl 
8'111 C..-,. , Wader t: ..... ond 
tAUh f" cot"'" .w a.n thr ttlialC'a.1 
:;" ~,.: =- ~= ~ 
~ ~~.f:!.! ~ rNa~ 
o l:M 1':50 1I:.a 1 11; .. 
itiesd: 
M1UDt.Y itII .... 
ALL~"~ 
A PANDORA'S lOX 
Of DEPRAVITY 
utEAICA 
~H ? :OO-$TARn 
3 -BIG HITS 
Fri. Sat. Sun . 
Halloween 
3 HOIIOI HITS 
SA TUlDA Y I SUNDAY 
Tlarl'f' l'if'U' 1 
of Unc()ln 
Few attend Morris Library 
open house because of heat 
Only ~ "'"* wtUl", loll .. WI.,. 
~ UJJt'OrDIar'1ab'" hNal ""'"' an 
hand 'or an opI"n ~ .1 Murr. 
LIb ... ,.,. '-nd&r "''""-' 
s.cw~.1J" W"""1 ,-ar l~ 
_U-. . ""'IJIod ....." Ibr [an tho 
library au C"CIIIdIt,"'. has bot.Q 
Itaat rI( ~ vi • ~I "ltftrn ' 
1II' ... ... ~r....,loIM'f.f1I 
IIw Iobnry '" "'* ..-...... II 
........... U.' onr. f«"W 
c::. ::;..: ::'!!:.:W ~ 
with thr fPIt ............... "... 
poe...fbl. by C"O"pl.Uofl and 
_ ... "'_n.... ... II .. 
toot ..... 
Gwct.d ~ """" p, ..... ~ thr ]I) 
~~·=t:b!!~ 
pr~ not ~Uy .n to tlw 
pabbc V-.wn • ......,. CI'" Ow • 
por1IoInilJ" . ... _-"""'" ba.. dlrnMnatnt.u. at lhr t-* 
".eeI in Ibr \ .rlO~.u Ilbrlry 
........ '-
~ 1(1 Wn J""'n K.a)' 
cIIu",.. d Uw Wlrary a.-..t'f ("Qfn-
Dliu.... tho hltWJUt t« t.br &ow ...-_ 
.... _ ...,. IU ~ 1>0.-- '" 
.... _L SIw lAId --' .-. 
and IaNIIJ" -.. t.d ........ 1I!d 
........ ..... R_ G u.,... . .". '" 
Ur l.Irv~t.Y ~ waa .., 
t.ra:S 101 lbr ~ ta.r 
,..,... R.y rwvd . .,.... r.opr v.. 
apron ~ • III t:.- ~uJ 10 lhr 
~ w-ho rna) br ronUM'd at 
thr ~ Iocauam at lhI' n .. ,n 
atLaI~ and d a.onw vi lbr untta. 
·11·, .... hopr thel " will t./j> 
th .. m und .. ,.t.nd why bud,,,, 
prabtrlm M\'t" me I t ~
fur- litxv). houn to br r . 
..... -
\ .. .,. '"",'and .,.0' ... 11, "'UN> 
Al lKU!'\1J cA'" - ' " z..u.n· drn _". ,""",*1", mono T~
n:.rau.mftl in .970 .... ~I LQ S a poundo • __ ,,., • 17 .-
"' I_ C_"'~"­
'nml 4.175 mUhcm :a ... lO ~_ 
nuUMID to tm 
Inlpr;orhplIl u'are hils stu buildings 
"'Vft tl'6J QlMrtI"f bffGn" Uw atr 
...... tl'aIl afT th;Jo ........ 0., n:MIIN vi 
u.. poq>Ir u......~ _ II> It 
A. ." bc-I n,£ dOl'lf" I n man) 
budd.,., Bna.h TCJIn'n IS &..pI:C 
Jb ..,~ and ~ 0JW"ft. Hu:n 
~ t..aad. ..... f"n> IfCII .. ~ d 
f'be.. hi' cunmft'&fd 
W. D,liy" .4~~-O~02 
.tudies paper. 
World leaders hail ~ritian~8 
entry intO" Comm~1i Mar et 
UlNDQIII (API - 1ItII ..... 
FI'*1 .... ...,.... .. IIIIV 
=-.,~ -=:-:: 
- ~ 1..-,.,... ...... 
ItaNid Wla-' , ..... 111 .. • 
..-pkaod ........ .... ..... _ _ tflr~
.. tiy~ ...... r a ••• t,'. v lfot..,. 
~-- ...... -"'-__ _ III "-tIIo 
U",1od _ ...t ~, willi 
Environmentalists hope to stop b~t ' 
p-~ ........ ~ 
~ 10 _ .... ~Iod 
__ ... Kar1_ ........ (ram 
• _,..... ~ ccur1. 
Tlwt;.Ji.C ...... ~~_ 
_1Iw~ .. ~
IJ'wl I.hr N!pOrb IIhoWd ~ID 
_ ..- u.. Iowal do<tr .... 
known _ eu"C\lU\'''. P"\"' ..... 
:~:tJ;~hr ~ ..... ra.. QnIll1unciay-can 
"" ott .ertbqUraka. arKt udaJ .... \,... 
lu ll .1!Chf,ldhf., .~ I....-mll r-tflMK' 
",,. w.." 
TIw .u:c. -..s .., • ~, 
.Uh.-tuuun for 0.. tCOSI ' rom 
Pf'ftIdmI NlaOll. drnMs lim" ~ • 
~, r .. do ............ lhr blaaL 
:r.!~~ .. ~~,= 
......... -1ft • .......,. ... Iod Iopl ....... ..... 
,-U oamomt,h'b haW' d.at.mtod lhr 
A1::(" (_INd lO caT\") WI thr 1_ 
N_'NINII f:flTl.rantnc"fC.I,! '·ul.c,· An 
=~'r:m ~~ ~~; 
Commlltrr '01 Sucifti' ""'I,JOn 
"btU" thr _ .... n .:ruLIJ~ .... , u .. 
ICC predicts Amtrak will go 
red without government help 
T'taNu1 ('a ... ~ et:' u:w .. CIb 
... ~ f. GP""'-- • \hp 
ClC7~~ ... tort ..... .., 
-_ •• -,....s-, 
_ .., ... C>I) C-..nI 
Tlw s.a&i d.Iu Stt-nar • u 
:'-='.::':::'~ 
. _ ...... ~ AII_ .... 
..... _ *--' • M.dI. _ I» 
... -..... ... _-- ... 
..... _ ... -"" 
.:...- ... _ ...... 
--.~,~ .. -_'''''' ...... _C_ 
n.. wIII ........ _ 
" 
,., .. , 
..,U atm.! (""',&U"" twn- to br mrt 
.., cis...., ~ r ........ aad 
::"~I"ft. .. lhr I~ ~t 
Am~ I uronw' ..., 10 ~ JD 
.... _ ~ ' maUtan ... ,th 
towlli,. 1S6' m..lban. _"'''II a 
c..h balann" ~ Ill' mulKlQ" Ow-
..... .m ....... ~.atd 
N~ thai Amtrak ..,U t:wo .... to 
~n up 10 l lae mUbaIJ In rtdrrally 
......- loa ... IIw '('( . ..od IIIu 
.... U ..... to bfo t.-.d \G ""'" Ornata 
&ad Amlnk .....u t.. u.nabW 10 f'bIIIb 
_~Ia'~tura n.. ___ ~u..,,-, 
rompIa.tIIIJ .... PJIUf ~ lit-
""" .. IoJ' ....... ~D~ .. 
........ ...- .... -1 ...... " .... 
. ~ .. 
IT'S A GREA1 
DAY FOR 
1105 W. MAIN 
CARBONDALE 
. .. ':.l ': . 
4..l'X tanarlf'ld latarm..t.- r~ 
ocnrn h1. .. thr Eavtroameatal 
f .............. ~ wIa<t! ~
lhr bID. 
u.Ab cs-t,:". ~ ~ 
J .. ", and IJft'V In .... j"" dwl It bP 
....,.,... 
Japan.ald. l ' S wa,..,.wcUtW 
up A.....-na1,(ft' at"(U'ICIl.hr- .... 
anHlunft"d I. .. rN,ru ... tlon ~ 
''''-'''' d .... 111111> _ 
"...". _.-n- nlJ'~  moun-
trod In AlaIJL,a .nd ea..a. AD:I u.. 
cr-r-4I d • ~kCI ma......,... 
pIa....-d 10 onrl¥w ... _ IIW' ""-
mil,. IImll In • df"fnaa.',...U • 
..... n.IUIC'lrat 
In 'A'uhlIW\un.. I.>..vtd S4w. an .,. 
lurf'lr') fur ltw- "",truarnm&alUJU.. 
I I 
TRANSCENOENT AL 
MEDITATION 
AI Taught Iy 
MAHARISHI 
MAHESH 
YOGI 
T ranlcenclental Meditation 
is a Natural Spontaneou. 
T eehnique Which Allo.', _ 
Eaeh Individual to Expand 
His Mind and.lmprove Hlil 
lif. 
INTIOOUCTOI~ 
TUES, HOVDA , ...... 
hi. 140 e, HOME ec· aDO • 
• • , 1" " \ i.,,'. ~J 
"'\ 
Camp liJf' i. comJortablf' 
•• • h4H)lInl at him 
If hr" tuck.v hP .. 'u br ,,..... fll"tl 
~~~~":::''":c 
\'M'CMm'. NIIUcftI! Da} If .... u. 
'tt!' ASfUNGT01\ I AP I - TI'W' 
S<w~ Mn ~ 'hcolt f'nl 
~~Ind = ~ t:r n.::::. 
DeI~ ~rttnrfW; aou.rt"ft IUd 
"ndl!) 
n.. pI.a,... atTn"t"d In tuvan. 
"1'd.R~'~Iat&;,1l 
eM.,.. II , .... cia,., ~ U. vu6t ~ 
s...- "'-_ ........ K",ylJA. thr 
---us N"("OQ ........ DC't' .tre .... " 
...,....s II .. M.,aJ ....... IlIr 
_ tlllIw rrftCl*r k __ 1or 
......... _oaOobL 
"-1aoa .. _ MId lias ... 
..- CUbo-. r ..... til 1Int-..... 
~ ,.. ,....... .. ., 'Ibr _ 
E ...-t1 .... -- 0-M _ Mic:Uo ad "- 1Ior7--
bad 1O tbr \"Of~U C'U..IJ1. n... 
r.;; ::::':. ~,....,~ 611~ 
..,u be ~ .. '" .f> ' 'Qs>ce 
=JC:::b~~~: 
for II lO',,""nmrnl~ lD.U" b) 
'crecn ~ 'f'tunday. but ln 
aqy c... ILa t..-. IDlfY,\a II,,,, bI1. 
1ft Uw." throy did D V.... C-<:I'W 
..-nu.. 
Nroa .rTlnt. 111"'1" ,1\'1"'n t.l~tJ, . 
lipra)'ftl wrnh t~K"'Pr ard .......c:I 
1"0 r-.n u f IlIII,..mD II """-IUllD 
nr1. . II b~. II .. ~ .. ....,.,. 
mal. f'IltduOlo! ut.ftl6u.. II a.paun.. 
",,' f'&lNn ","'prru cak'vlalC' Ihr 
R ......... haw fur"'l'Uird CuO. ITMlrT 
tt.n II bdhal\ In fD.i Utary aJd IUI'CI" 
fIdr4 c.tro ~nw &.0 POWW In I_ 
n. c:::utJ.aa an:i R~ .... r:wd 
.rw'W ............ ln~UD­
drrr wNdJ C"'ub. WI" rta't .. IIbc;u 
.. ruilbcxl II )"t'aI' In f'IOi8JIIU(' 
hrtp, eorcardI .... to L' S stI.JI:W .... 
R-.. '""""" '" US ~
-'" thr CUllom ....... ". 
ttwot, IICtJY1UN In LAtin AIDf!I"ka 
Pf'ft........ MJUt'Cft .. ad QIbaft 
wnant:) f1'W'n I"'f'IIItral.t '-w bNa tn 
~~a.:;.,:::. ~ .=.:: 
CIIIIo' . ....-. aad Ibo. _ • bolou _ cd'ooon _ 
'" ItJnoa.- /. __ 
N_Io . • lI_p s-wc 
Union members plan fund raising 
Ual ................ r""" 1111 ..... 
...... ---, EIIM SlU .-... ~ III . 
l-. ~ . .--. Calif ... 
... _ &Ill UIMrio 1Iw ~ 
-.- 'Ibr SIll 8epcJaI _ 
U .... ~1I!d ~ 11 •• '" 
....... ~&.a,.,. 
HETZEL OPTICAL SERVICE 
.n S. l-..ois 
Or ...... c. MIa .. ~ 
CoraI:l LAne PI:IWIed "'-
, . 0IIr s.r-. 
LATEST FRAMES & GOLD RJMS 
_~~e..&ai.""". 
c.tIondIII 1M eon.:. LAne FIlIng , Ph.. 6'4111 
d 
CorigrelllRItJ~ . .(J1.:CCIIlle.~l~l~~ 
credit· Fd irut 
0/ cheating ~ 
City seeks federal 
funds to make jobs 
~ ~Id ~ JO cbi,,, ' N,u .. ,·u 
",KI In athrf W",rda I"'mp4o,"'f" 
c.. br "",,~I d . · .. 01" .,.,. IJ\aI 
~ ~ =.. Mdn.': ~~ w.:.: bando • ...., r __ '"""', 
''-~ It. ..,.. d c.'-I< 
_'II) _ " 0 -'_ d It. 
art. -, .... wftI UId " " ' 40 twn- • .,. 
pboct far IIw fu.Io _ bach Of<' 
l~ ·' l ' ndIfir .. ~ 10.,... 
..... ,,. •• 1"* II. J mUllan 10 
-.,- 10 , - on!.-
C'iba .". ...... d ca.-.. "w 
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!:.t ~..t":.:.."""";.:;..!:'~' 
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• -...... .. III Ihr...., 
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- ' .. ____ d 
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-. .......... ---
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Program ploUf'r 
Media disclosure olea 
introduced in Illinois House 
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............... _ 11_. 
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